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como homem, levou-o a casar-se com uma negra ovimbundu. Se há alguma semelhança 
entre a história do avô e a do seu pai, esta encontra-se apenas na procriação com uma 













vezes debato-me e debatem-me com questões interessantes. Não são poucas as vezes em 
que envolvido numa actividade social qualquer, me perguntam de onde sou. Com todo o 














desmedido da conduta dos jovens angolanos. Referindo-se que os jovens estão mais 




extremamente globalizado e se passarmos apenas um 
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Em graus e realidades diferentes, todos os jovens angolanos 
passamos por uma crise. Um tipo de cultura exterior, atractiva e 
expressa nos leva a enveredar por ela. Muitos anos em que a 
aculturação portuguesa passou de grátis a obrigatória em dois 
segundos, não ajudam na formação de um homem ou mulher 
legitimamente angolanos. A estes anos acrescente-se a influência 
dos novos países também criados por colonos portugueses e não 
só, e com valores ligeiramente diferentes dos tradicionais. 











Presidente dos Estados Unidos da America, lembro-me novamente do meu avó, do meu pai, 









Comentários     













#2  2008-12-13 15:27 
Venho agradecer o comentário e a visita ao meu blog...Venho também anunciar que coloquei um link no 
meu blog para o vosso blog. Mais venho solicitar ajuda no sentido de me enviarem blogs ou contactos de 
novos autores ou autores desconhecdios de poesia da Nação Ovinbundu, brevemente farei um post com a 
divulgação no meu blog em Portugal. 
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portuguesa, refutando as minha ideias....e alguns entraram em jogos psicologicos(in  icialmente com as 
minhas conteraneas e depois comigo)...vivo da solidariedade de uma familia de portugueses....tenho uma 
vida marcada com os traumas dos ultimos conflito....Cai no jogo psicologico deles ao ter afirmado, 
pertencer a um partido de direita.....enfim, eles são mais poderosos do que eu, colocaram na boca do meu 
boss um conjunto de coisas para ver se ele me mande embora da sua empressa/casa....assumo-me 
como entendedor da materia que estudo.....mas eles insistem mesmo nas aulas em chamarem-me de 
burro....isso so para afirmar que ainda persiste na mentalidade de alguns intelectuais portugueses uma 
certa repressão sobre alguem de raça diferente...ainda mais quando se trata de alguem que afirma a 
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